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ГИДРОНИМИЧЕСКИЙ АРЕАЛ ИМ , Ы М  
В СЕВЕРНОМ ПРИУРАЛЬЕ.
На обширной территории, занятой в настоящее время перм­
скими народами (Коми АССР, Коми-Пермяцкий национальный 
округ, Удмуртская АССР), а частично и за ее пределами (вос­
точные районы Кировской и северные районы Пермской облас­
тей), среди пермских по происхождению названий встречаются 
топонимы, не поддающиеся интерпретации из коми и удмурт­
ского языков. Некоторые из этих топонимов характеризуются 
одинаковыми топоформантами и принадлежат к определенному 
топонимическому типу. Наиболее ярким из топонимических 
типов неизвестного происхождения, распространенных на тер­
ритории пермских народов, являются двусложные гидронимы 
(речные названия) на им и ым.
Изучение коми-зырянских соответствий показывает, что на­
звания на им, ым следует рассматривать вместе, не дифферен­
цируя эти форманты, так как группам ым и им после твердого 
согласного в русском языке соответствует ым, а группа ым пос­
ле мягкого соглаоного передается русским им. Ср.: русск. Ачим — 
коми Ачым (Лыт.; СКД, 15); русск. Локчим — коми Лбкчим 
(СКД, 204); русск. Кажим (фонетически кажым) — коми Ка- 
жым (Лыт.; КРС, ЗЭ1)1.
Цель нашей работы — выявление ареала и фонетический ана­
лиз топонимических названий на им, ым. Статья основана 
на письменных источниках (картах), поэтому топонимы приво­
дятся в русской передаче.
Гидронимика на им, ым встречается также в Западной Сиби­
ри, причем наблюдается известный параллелизм в топоними­
ческих фактах (Волим, бассейн Вишеры — Волимья, бассейн 
Та еды; Лоим, бассейн Печоры — Лоимья, бассейн Тавды). Од­
нако авторы ограничиваются пределами Северного Приуралья, 
Так как первоначально следует по отдельности исследовать эти 
два топонимических ареала.
1 Принятые сокращения: Лыт. — сообщение проф. В. И. Лыткина; СКД — 
Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов. Сыктывкар, 1961; КРС — 
Коми-русский словарь. Москва, 1961.
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Всего в списке 67 гидронимов, в том числе два повторяю­
щихся названия (Висим и Локчим).
Топонимическая карта показывает, что названия на им, ым 
особенно распространены в бассейнах верхней и средней Камы, 
верхней и средней Вычегды, в верховьях Вятки и Печоры.
Исследование звукового состава топооснов назюаний 
на им, ым приводит к следующим результатам.
Гласные звуки в абсолютном начале слова отмечены в 13 
гидронимах из 65 (20%).
В первом слоге обычны гласные у (27, 7% ), о (26, 1% ), 
а (12,3%). Узкие гласные (и, ы, у) составляют 52,3%. В целом 
для вокализма первого слога характерно преобладание звуков 
заднего ряда (53,8%).
Согласные звуки в начальной позиции полностью преобла­
дают над гласными (80% ).
В абсолютном начале слова встречаются губные б2, п (по три 
названия), однако м в этой позиции отсутствует. В середине 
слов!а губньге не засвидетельствованы. Звуки д и г не встреча­
ются ни в начальном, :ни в интервокальном положении.
Щелевые звуки ж, з, отсутствующие в начальной позиции3, 
появляются в середине слова (Кажим, Нюзим, Созим, Шижим).
Согласный р в начальной позиции не зафиксирован, но 
встречается в интервокальном положении (в 6 названиях)4.
Наиболее характерными для абсолютного начала согласны­
ми звуками являются к и л, на которые приходится соответст­
венно 25% и 15,3% от числа всех случаев употребления соглас­
ных звуков.
В абсолютном начале слова группы согласных не встречают­
ся. Для середины слова особенно характерны группы из двух 
согласных, одним из которых является т (48,2%) или ч (20,7).
В некоторых названиях интервокальные согласные звуки 
отсутствуют (Воим, Куим, Лоим, Чуим), хотя в этих случаях 
можно предполагать наличие интервокального j.
Вопрос о том, к  какому языку (или языкам) восходит рассмат­
риваемый топонимический тип, пока остается открытым. На перм­
ской поч!ве топонимы ка им, ым в большинстве случаев не объяс­
няются, что дает возможность видеть в них допермские языковые 
реликты.
Возможно, что большая часть названий на им, ым связана 
с древнеугорской топонимикой, так как формант им имеет соот­
ветствия в мансийском языке (ср.: варунгкве—делать, варим — 
сделанный).
Однако названия, находящиеся на краю ареала, могут восхо­
дить iK различным источникам (пермским, тюркским). Это 
особенно вероятно для названий с начальным б — Бардым, Бур- 
тым, Бырким.
2 Все названия с начальным б отмечены в бассейне Камы.
3 Если не считать Жежим из коми Джеджим.
4 На территории Коми-Пермяцкого национального округа отмечено наз­
вание населенного пункта Разим, которое, возможно, связано с этим гидро- 
нимическим типом.
